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DIAGNOSES OF NEW BELGIAN MARINE NEMAS 
by J . n . SoHDiiRMANS STEKHOVEN J R . (Utrecht) 
and L. D E COXIXOK (Ghent). 
The present paper contains descriptions of new species found 
in a comparatively large material (some 2500 specimens) of 
freeliving marine nemas of the belgian coast, collected mainly 
by the junior author (De Coiiinck) at Ostende, Zeebrugge, 
lleyst and 't ZAvyn. Extensive dates on all species studied du 
ring the present investigation, and discussions on synonymy 
and the systematic position of several genera of nemas will be 
given in a future monograph. 
The following new species were found : 
1. Bathylaimus 
2. » 
3. » 
4. Microlaimus 
5. » 
macramphis n. sp. 
paraloiKjisetosiis u. sp. 
stenolaimus n. sp. 
acuticaiidatus n. sp. 
rohustidens n. sp. 
6. Dermatolaimus elegans n. sp. 
7. Leptolaimus setiger n. sp. 
8. Odonthophora longicaudata n. sp. 
9. Steineria miraiilis n. sp. 
10. Theristits longisetosiis u. sp. 
I . Ba thyla imus macramphis n. sp. 
(PI. I , fig. 1-3). 
3 c? c? from Heyst-Zeebrugge, 2 IX 1931. 
Dimensions. Length : 1,33-1,35 mm. ; a 
y : 11,03-16,3. 
10 46; /? : 4,6; 
2 J . H. aCHUUKMANS STEKHOVEN j ' AND L. DE CONINCK. 
1,42 8,52 21,72 M. 92,8 
COBB'S Formula : J 1 1,35 mm. 
1,42 1,78 1,78 2,49 2,13 
1,48 7,94 21,66 M. 93,86 
d 2 1,33 mm. 
1,48 1,84 1,84 2,13 2,13 
Body elongate, tapering inconspicuously at both ends. 
üuticula thin, smooth, bearing some small bristles in front 
of the nerve ring and some longer ones along the male tail. 
Amphids (Fig. 1 & 2) large, 7,7 /x in diameter = 0,36 x body 
diameter at the same level, a faint spiral, probably with a me-
dian elevation, situated opposite to the second portion of the 
buccal cavity or just posterior to it. 
Head not set off from the remainder of the body, Avith 3 lips, 
each of which with 2 : 8,3 fi long labial setae. 10 cephalic setae 
(6 large hairs 28,8 /x = 1,5 x the corresponding cephalic diameter 
long, and 4 submedian ones, much shorter, 7,2 ju = 0,37 x the 
corresponding cephalic diameter long). 
Buccal cavity consisting of 2 portions : first portion wide, 
toothless, second portion 10/17 times as Avide as the first, 
with 1 small ventral tooth and 2 large subdorsal teeth. 
Length of portion TI 8 
Length of portion I 5 
Oesophagus sligthly widened to the base. 
Ventral gland and excretory pore not observed. 
Nerve-ring on 1/3 of the length of the oesophagus. 
Spicula (Fig. 3) strong, swollen at the proximal end, bluntly 
pointed to the t ip. 
Accessory piece consisting of a large median piece and 2 la-
teral, pointed expansions. 
Tail blunt, gradually tapering to the rounded tip. Width at 
the apex 1/3 of the anal diameter. Two subventral rows of ± 
3 long setae, and a few dorsal ones. 
Spinneret glands present. Opening of the same large, termi-
nal. 
Habitat : coarse sand of the littoral. 
2. Bathylaimus paralon^isetosus n. sp. 
(PI. P'% fig. 4 0). 
1 d" from Oostende (18 XI 1931). 
Dimensions. Length : 0,757 mm. ; a • 23,6; /3 : .^-36; y : 13,2. 
max. Width : 32 ,u. 
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3,9ü ? 19,81 29,36 M. 92,47 
('oHiî's Foniuila : — ~ —— 0,757 mm. 
3,3 ;!,9() 4,22 3,3 
Body ratiier clumsy (Fig. 4 j , almost cylindrical, suddenly at-
tenuated shortly behind the anal opening. 
Vuticula thin, smooth, with some bristles irregularly scatte-
red over the anterior end, and with larger seta« along the male 
tail. 
Amphids (Fig. Ö) very large, 11,4 fj. in diameter = 0,44 x cor-
responding bodydiameter, a faint spiral, situated opposite to 
the second portion of the buccal cavity. 
Head not set off from the remainder of the body, with three 
distinct lips, bearing 6 : 10,25 fj. long labial setae, whereas each 
lip possesses a striated cuticularised rim at the interior; 10 ce-
phalic setae (6 very long hairs, each 34 /* = 1,7 x the corres-
ponding cephalic diameter long and organised suckerlike at tlie 
apical end ; and 4 : G/i long submedian hairs), 
Buccal cavity typical. First portion very Avide (maximal widtb 
16 fx, length 23 fi), toothless; second portion (length 7 fi width 
9,2 fi = 4/7 times as wide as the first portion) with .3 subequal 
Length of portion I 3,3 
teeth (1 ventral and 2 subdorsal). = . 
Length of portion I I 1 
Oesophagus strong, slightly swollen towards the base. 
Neither nerve-ring nor rentrai gland or pore observed. 
Testes (Fig. 4) paired, unequal, the longer one reaching al-
most to the cardia. 
Spicula (Fig. G) strong, half as long as the tail, swollen at 
the proximal end and in the middle, pointed at the apex. 
Accessory piece consisting of a large median piece and two 
sharply pointed lateral expansions. 
In front of the anal opening a set of three short ventral 
setae. 
Tail fingershaped, abruptly attenuated Just behind the anal 
opening, bearing 2 subventral rows of comparatively long setae 
and two 25 // long apical bristles. Tip of tail = 0,35 x anal dia-
meter. 
Hahitat : coarse sand of the littoral. 
Remarks. This species strongly ressembles Bathylaimus longi-
setosus (ALLGÉX) (syn. Cothonolaimus longisetosus ALLOKN 
1929) from which it differs i. a. by the size of its amphids. 
4 J. H. SCHUUEMANS STEKHOVEN J"^  AND L. DE CONINCK. 
3 . Bathyla imus stenolaimus n. sp. 
(PI. I I , fig. 1,2). 
1 juv. 9 from Oostende (18 XI 1932). 
Dimensions. Length : 0,93 mm.; a : 22,4; /3 : 4,65; y : 10,3; 
V : 54 %; max. Width : 41/x. 
3,22 ? 21,5 54,8 89,8 
COBB'S Formula 0,93 mm. 
2,79 3,11 4,4 2,42 
Body more or less cylindrical, distinctly tapering towards 
both ends. 
Cuticula with very fine striations, and with a single pair of 
setae on the level of the amphids, and some scanty ones along 
the tail. 
Amphids (Fig. 1) 6,25 fi in diameter = 0,25 x the coriespon 
ding bodydiameter, a distinct one-looped spiral, situated behind 
the buccal cavity ; its centrum on 30 /x = 1 1/2 x the bodydia-
meter (on the level of the cephalic setae) behind the anterior 
end. 
Head not set off from the remainder of the body, conical in 
shape, with 3 distinct lips, bearing each two : 3,5 /x long labial 
setae. 10 cephalic setae (6 of which 23 /i = 1,1 x the correspon-
ding cephalic diameter long, and four 5 n long submedian setae). 
Buccal cavity comparatively narrow, typical. First portion 
12,5 fi long, second portion 5,75 /* long, with 2 subdorsal teeth 
Length of portion I 1 
only. = . 
Length of portion I I 0,46 
Oesophagus normal. 
Neither nerve-ring nor ventral gland or pore observed. 
Genital tract not developed. 
Tail (Fig. 2) elongate conical, gradually tapering to the blunt 
end with a broad outlet of the spinneret glands. 
Habitat : coarse sand of the littoral. 
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4. Microlaimus acut icaudatus n. sp. 
(PI. I l l , fig. 1-3). 
2 Ç 9 from 't Zwyn (28 XI I 1931). 
Dimensions. ? 1 : Length : 0,750 mm. ; a : 22,8 ; /S : 7,06 ; 
y : 6,65 ; V : 58,6 % ; max. Width : 33 /*. 
9 2 : Length : 0,745 mM. ; a : 20,9 ; /? : 7 ; 
y : 7,45 ; V : 56,3 % ; max. Width : 35,7 ^. 
0 9,12 14,36 41,07 5C,37 74,22 86,71 
COBB'S Formula : 9 2 — 0,745 mm. 
1,43 3,82 4,75 2,83 
14,17 58,0 85 
9 1 0,750 mm. 
1,46 3,86 4,4 2,93 
Body (Fig. 1) rather clumsy ; at the anterior end it is 3 times 
narrower than the maximal width ; more or less acutely tipped 
at the posterior end. 
Guticula finely ringed ; rings 1 ju apart ; no lateral fields seen. 
Amphids (Fig. 2) a faint spiral, 5,8 y. in diameter = 0,4 x the 
corresponding bodydiameter, situated behind the buccal cavity, 
its centrum 15 /x = 1,5 x cephalic diameter from the anterior 
end. 
Eead sligthly set off against the remainder of the body, 0,8 x 
as long as it is wide a t its base ; anterior end blunt. Labial pa-
pillae probably present, but not observed ; 4 short cephalic seti-
form papillae ; 4 cephalic setae, 0,35 x as long as the correspon-
ding cephalic diameter. 
Buccal cavity 11 fi deep, 4 times as long as it is wide ; vesti-
bulum with faint longitudinal striations. Cavity with 1 distinct 
dorsal and a smaller ventral tooth, just opposite to the first ; 
at the bottom of the cavity a similar small ventral tooth is to 
be seen. 
Oesophagus cylindrical, slightly swollen at the buccal cavity. 
Oesophageal bulb strongly muscular, 1/3 as long as the whole 
oesophagus, 3 times as broad as the isthmus. 
Nerve-ring on 2/3 of the oesophagus, just anterior to the bulb. 
Excretory pore nor ventral gland observed. 
Genital tract duplicate, symmetrical, short, anterior branch 
1/3 as long as the distance cardia-vulva ; posterior branch occu-
pying 1/2 the distance vulva-anus. Ovaries outstretched. 
6 J . H. SCHUURMANS STEKHOVEN J*' AND L. DE CONINCK. 
Tail (Fig. 3) 4,75 times the anal diameter long, sharply coni-
cal, gradually tapering to the rather acute tip. 
5. Microlaimus robustidens n. sp. 
(PI. I l l , fig. 4-7). 
•2 dó from 't Zw.>n, 28 X H 1931. 
Dimensions. Length : J 1 : 1.485 mm.; a : J3,2; ^ : 9,3; 
y : 15,1; max. Widtli : 34,3 /x. 
1,34 «,26 8,6:5 10,72 20,41 M. 93,4 
COBB'S Formula : d 1 1,485 mm. 
1,78 2,02 2,08 2,3 1,68 
Boily (Fig. 4) slender and stout, not much narrowed ante-
riorly, tail blunt, conical. 
('uticulu, distinctly striated transversely. 
Amphids (Fig. 5,0) a s])iral, 5,8 ix in diameter = 0,27 x cor-
responding body diameter from the anterior end. 
Head, distinctly set off from tlie remainder of the bod^, 
slightly swollen, 0,8 ;- as long as its maximal width, anterior 
end obtuse. Labial papillae distinct, 4 cephalic ^etiform papil-
lae, and 4 cephalic setae; each 1/3-1/4 x as long as the corres-
ponding diameter. 
Buccal cavity 20 ^ deep, about 3 times as long as it is wide, 
with thickly cuticularised Avails. Yestibulum with coarse lougi 
tudinal crests. Cavity with 1 stout dorsal and a smaller ventral 
tooth posterior to the first. 
Oesophagus, extreme apex embracing the buccal cavity, swol-
len, strongly muscular. Bulb distinct, 1/5 x as long as the whole 
oesophagus, 2 times as broad as the isthmus. 
Nerve-ring a little posterior to the middle of the oesophagus. 
Ventral gland and pore not observed. 
Testis (Fig. 3) voluminous, reacliing almost to the cardia. 
Spiciihi (Fig. 7) slightly curved, 30 /i long, swollen at their 
proximal end, than constricted, median part broadest, distal 
end cut off transversely. 
Accessory piece straight, 25 /x bnig. 
Tail gradually tapering, 4 anal diameters long, apex rounded, 
with a wide outlet to the spinneret glands ; a single short hair 
is situated on the dorsal side, near the end. 
Hahitat : fine sand and decaying roots of SPjtice limonium L. 
in a small channel of "t Zwyn, 21 "'„o Na CI. 
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Remarks : The present species strongly ressembles Microlai-
mus marinus (SCHIILZJ 1932, syn. : Paracothonolaimus marinus 
ScHULZ, but may be distinguished from it i. a. by the strong 
cuticularisation of the Avails of the buccal cavity and by the 
smaller size of the amphids. Probably D B MAN'S Bolbolaimus 
umaMlis 1922 nom. nudum is closely allied Avith our species. 
6. Dermatolaimus elegans n. sp. 
(PI. I I , fig. 3-5). 
1 Q from HeystZeebrugge, 2 IX 1931. 
Dimensions. 9 Length : 0,640 mm. ; a : 26,66 ; (8: 5,35 ; y : 7,27 ; 
V : 50 %, max. Width : 24 /x. 
1,25 11,25 18,75 .S3,75 50 65 86,25 
COBB'S Formula 0,64 mm. 
1,25 3,25 3,75 2,5 
Body (Fig. 3) more or less elongate fusiform, distinctly nar-
roAved toAvards both ends. 
Cuticula conspicuously annulated, rings 1,8 /x apart, devoid of 
setae. 
Amphids (Fig. 4) in the shape of a hand-glass, 3,2 /* in dia-
meter = 1/3 X the corresponding body diameter, on 1,66 cephalic 
diameters from the anterior end. 
Head distinctly sett off from the remainder of the body, Avitl: 
3 lips, 2,25 times as large as it is high. 4 submedian cephali<' 
setae, 4,1 /i long = 7/9 x the corresponding cephalic diameter. 
Buccal cavity a narroAV elongate cylindrical cavity Avith cuti 
cnlarised Avails, prolongated over a long distance into the ante-
rior part of the oesophagus ; the Avhole of this cuticularised por-
tion measures 1/4 of the oesophageal length. There does not 
exist a sharp limit betAveen buccal cavity and oesophagus. 
Oesophagus rhabditiform, anterior SAvelling posterior to the 
buccal cavity containing the mentioned cuticularised tube. Pos 
terior SAvelling bulbiform, but Avithout valvular apparatus. 
Nerve-ring embracing the oesophagus on 0,6 of its length. 
Ventral gland present, indistinct : Poms not observed, but al 
any rate in front of the nerve-ring. 
Genital tract (.Fig. 3) bipartite, symmetrical ; Ovaries refle-
xed. Dimensions of an egg, 36,8 x 19,2. 
Tail (Fig. 5) elongate conical, 5,5 anal diameters long, with 
s J. H. SCHUUEMANS STEKHOVEN J' AND L. DE CONINCK. 
a nipple-like outlet of the spinneret glands. Width just in front 
of the nipple slightly more than 1/3 of the anal diameter. 
Habitat : coarse sand of the littoral. 
7. Leptola imus setiger n. sp. 
(PI. IV, fig. 1, 2). 
1 juv. Ç from Oostende, D E SABDELBEU coll. ou a break-water. 
Dimensions : 9 Length : 0,950 mm.; a : 50; j8 : 6,7; y : 5,7; 
V : 48,4 % ; max. Width : 19 /*. 
1,31 8,68 14,73 37,9 48,42 56,8 82,63 
COBB'S Formula 0,950 mm. 
0,39 2 2 1.31 
Body (Fig. 1) very slender, tapering to both ends. 
Guticula faintly ringed, rings 2 ft apart. Body devoid of setae. 
Amphids (Fig. 2) circular, 4 /i in diameter = 0,54 the corres-
ponding body diameter, situated just after the middle of the 
buccal cylinder. 
Head set off, short, provided with 6 small labial papillae and 
crowned with 4,6 fi long = 1,66 cephalic diameters long subme 
dian cephalic setae. 
Buccal cavity narrow, cylindrical, with cuticularised walls, 
prolongated into the anterior part of the oesophagus. 
Oesophagus cylindrical, with a bulbiform swelling at the base. 
Nerve-ring on 0,6 of the oesophageal length. 
Neither ventral gland nor pore observed. 
Genital tract only partly developed, bipartite, symmetrical. 
Tail elongate cylindrical, 13,2 anal diameters long, Avith dis-
tinct terminal tube, containing the outlet of the spinneret 
glands ; just in front of the end, the width is 0,5 anal diameters. 
Habitat : sand on a breakwater. 
Remarks : Leptolaimus setiger is closely allied to Leptolai 
mus papilliger D B MAN but may be distinguished form it i. a. by 
the presence of cephalic setae, instead of cephalic papillae. 
8. Odontophora longicaudata n. sp. 
(PI. IV, fig. 3, 4). 
1 juv. specimen from Oostende, 30 X I I 1931. 
Dimensions : juv. Length : 0,74 mm. : a : 23,1 ; /8 : 2,4 ; y : 5,7 : 
max. Width : 32 u^. 
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13,51 M. 82 
COBB'S Formula 0,74 mm. 
4.05 4,32 4,05 
Body cylindrical, bluntly tapering to the posterior end only. 
Guticula smooth with some short hairs, scattered over the sur-
face. 
Amphids (Fig. 3) large, 4,5 jx wide = 0,45 cephalic diameter, 
their length identical Avith the cephalic diameter, loop-shaped, 
foreborder almost reaching the posterior border of the head. 
Head faintly set off, lips intruded ; 4 : 15 /^  = 1,5 correspon-
ding diameter, long cephalic setae. 
Buccal cavity elongate, 20 /i deep, anterior portion with the 
usual tooth-like cuticularisations. 
Oesophagus cylindrical. 
Pore of the ventral gland on 2 1/2 x the length of the buccal 
cavity from the anterior end ; here it is found on 1/2 of the oeso-
phageal length. 
Tail (Fig. 4) elongate cylindrical with blunt tip, 10 anal dia-
meters long, the width near the tip is 3/11 anal diameters. 
Halitat : coarse sand of the littoral. 
Remarks : Differs from the other known species of the Genus 
by the size and shape of the tail and of the amphids. 
STEINERIA MICOLETZKY 1922. 
In 1921, MICOLETZKY (p. 1(58) created the name Steineria as a 
Subgenus of Monohystera BASTIAX. TO this Subgenus he brought 
the species Monohystera polychaeta SERINER 1915, M. pilosa 
(îoiiB 1914 and M. horrida STEIXBB 1916. 
Lateroii (1922) FILIPJEV named a representant of the Genus 
Veramonema COHB 1920 Steineria annulata FILIPJEV. When 
FILIPJBV named his species, he Avas apparently unaware of the 
apparition of COBB'S « ONE HUNDRED NEW NEMAS » and of the 
fact that the name Steineria was preoccupied. I t is here for the 
first time that FILIPJEV'S Steineria is brought into the syno-
nymy of Ceramonema COBB. 
In 1928, DITLEVSEN found a new Oncholaimid, which he also 
dedicated to STEIXBR, naming it Steineria megalaima DIT-
LHVSEN. 
Finally ALLGÉN (1932, a, h) pointed to this question of syno-
nymy, but not going back to MICOLETZKY and COBB he only 
changed the name of DITLEVSEN'S Genus in Steineriella. 
10 J . H. SCHUÜRMANS STEKHOVEN j ' " AND L. DE CONINCK. 
As a result it is clear that the name Steineria ought to be pre-
served for certain species of the Genus Monohystera. which we 
will unite here to a higher rank : the Genus Steineria Mico-
L E T Z K Y . 
Steineria annulata FILIPJKV becomes also Geranvonema annu-
la ta (FiLIPJBV) . 
Steineria megalaimn DITI.KVSION becomes Steineriella mega-
lainia (DITLEVSEX) . 
MiroLBTZKv's diagnose of the (tenus Steineria necessitates 
some limitation. 
We bring to that Genus, next to a new species, wliich will be 
described underneath as Steineria miraMlis : Steineria setosis-
'<ima (COBB) \HM, Steineria pilosa (TORB) 1914 and Steineria 
])o1ychaeta (STBINBE) If»!,"), whereas STEINEU'S Monohystera 
horrida is excluded from it. Therefore Steineria setosissima 
(COBB) becomes the type species of the Genus Steineria. 
The Genus Steineria is characterised by its distinct 8-fold ra-
dial symmetry in the distribution of labial and cephalic setae, 
•whereas Monohystera horrida STEINEH like all other species of 
the Genus Monohystera possesses a 6-radiate symmetry. 
g. Steineria mirabilis n. sp 
fPl. IV, fig. 5, PL V, fig. 1-3). 
1 d from Oostende. 
Dimensions : S Lengtii : 1,Ü9 mm. ; a : 32,25 ; /? : 1,0 ; y : 8,(i 
21,7 2!),5 M. 88,3 
COBB'S Formula 1,20 mm. 
1,16 2,8 3,1 2,63 
Body (PL IV, fig. 5) slender, tapering to botli ends, more tn 
the posterior than to the anterior. 
(Jiiticula finely ringed, rings 1,4 fi apart . Body with longitu 
dinal rows of very long (170 /i) setae : 4,5-5 times as long as th(r 
corresponding bodydiameter. These long setae are not found on 
the tail, where shorter bristles occur, principally in the ventral 
section. 
Amphids (PI. V, fig. 1) circular, 7 /^  in diameter = 1/4 x cor 
responding diameter, on 2 cephalic diameters from the anterior 
end. 
Head anteriorly bluntly conical, with 6 setiform labial papil-
lae. Follows a crown of numerous cephalic setae, which may be 
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<livided into H groups : laterally (L) at each side 1 long hair of 
K) /i ( I ) . Ventrally (V), dorsally (D), as well as on the i sub-
median (SM) meridians, groups of 3 hairs are found, consisting 
of 1 long hair of 10 /x, 1 almost equally long hair of 14 /* and a 
third hair of 4 /i (III) . 
Between the crown of labial papillae and that of the cephalic 
setae an intermediate crown of probably 8 short hairs is inter-
calatetl in quincunctial position (SL, SD and SV or in a single 
Formula SLDV). ïlie hairs belonging to the longitudinal rows 
reach their maximal length already on the level of the amphids. 
The distribution of the cephalic setae may be brought into the 
following scheme : VD 2 III, L 2 I, SM 4* III, SLDV 8 (?)i. 
Buccal cavity jnst like in the représentants of the Genus 
Theristus, the vestibulum showing numerous fine longitudinal 
striations. 
Oesophagus cylindrical, scarcely widened posteriorly. 
Nerve-ring on 1 ' 1 of the oesophageal length. 
Ventral gland and pore not seen. 
Testis out stretched, reaching almost the base of the oeso-
l)hagus. 
Spicula strong, curved, 37 /x long, measured along the cord = 
slightly more than 1 anal diameter; proximal end faintly swol-
len, distal end faintly bifurcated. 
Accessory piece Theristus-like (Compare Theristus setosus 
(BiKTSciir-ii. I ts horizontal portion is 18 /x long, the dorsiil apo-
physis 10 fi. 
Tail, its first 2/3 conical, last 1/3 filiform cylindrical. The 
tail is 4 times as long as the spicula and measures 4,3 anal dia-
meters Short setae are scattered over the surface, hut princi 
])ally along the sub ventral lines. Tip of tail scarcely swollen 
with 2 : 48 ,« long setae. Extreme tip 0,2 anal diameters Avide. 
UaMtat : coarse sand of the littoral. 
Remaries : Onr species Steineria mirabilis is thus the first 
rei)resentant of this Genus in european waters. Steineria pilosa 
(CoBB)Avas found in the .intarctic in Cape Koyds Bay, Steincria 
setosissima (COBUJ in Port Jackson N. South Wales, Australia, 
and Steineria polychaeta (STEINBJB) on the coast of Sumatra 
(Sabang). 
The excessive pilosity of the body permits the animal only a 
half-sessile manner of life. 
\ 
12 J. H. SCHÜURMANS STEKHOVEN J"' AND L. DE CONINCK. 
10. Theristus longisetosus n. sp. 
(PI. VI, fig. 1-5). 
:^  cTc?, 3 ? ? from 't Zwyn, 28 XII 1931. 
Dimensions. Lengtli d : 0,600 mm ; a : 30,3 ; /3 : 1,07 ; y : 8,35. 
21 M. 87,5 
COBB'S Formula 0,600 mm. 
1,16 2,4 3,26 2,96 
Length Q : 0,735 mm. ; a : 29,1 ; fS : 1,65 ; y : 6,4 : 
V : 66,2 %. 
3,1 12,7 21.1 26,9 66,2 81,3 
COBB'IS Formula 0,735 mm. 
2,.31 2,65 3,40 2,31 
Bodi/ (Fig. 1) more or less elongate fusiform, tapering to both 
ends. 
Cuticula ringed, rings 1, 1 /x apart. Long setae, about as long 
as the corresponding bodydiameter, are placed in longitudinal 
submedian rows. Lateral chords 1/1 as broad as the body dia 
inetei'. 
Amphids (Fig. 2, 3) larger in the male than in the female, in 
the 9 they are 1 /i in diameter = 0,28 x corresponding body dia 
meter, and possess a distinct central elevation. Here they are 
situated at 25 /x = 2,75 x the cephalic diameter from the ante-
rior end. In the d they are 5 ;u in diameter and almost 0,5 x as 
wide as the corresponding body diameter. 
Head sliglitly set off from the remainder of the body with 
6 lips, each bearing a minute labial papilla. There are 6 : 7 M = 
0,77 cephalic diameter long cephalic setae. 
Buccal cavity typical, with a cuticularised ring, separating 
vestibulum and buccal cavity. 
Oesophagus cylindrical, distinctly swollen to the base. 
y^rve-ring at 60 % of the oesophageal length. 
Ventral gland not exactly seen ; pore on 6 cephalic diameters 
from the anterior end. 
Genital tract of the female single, outstretched, reaching al 
mo.st the cardia. 
Spicula strongly curved, cord 12,5 /i long = 0,75 anal diame-
ters. 
Accessory piece without dorsal apophysis, as long as half the 
length of the spicula. 
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Tail in botli sexes gradually tapering, with 2 long setae at the 
apex. Width a t the apex 1/4 x anal diameter. Tail 4,5 anal dia-
meters long. 
Habitat: fine sand and decaying roots of Statice limonium L., 
in a small channel of ' t Zwyn, 21 "/oo Na 01. 
Remarks : This species seems closely allied to Theristus hete-
rospiculum ALLGÉN (1932) from the Campbell islands, but dif-
fers from it i. a. by the structure of the head, the size of the am-
phids and other details. 
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Pr.. I. 
Bathylaimus macramphis n. sp. 
Fig. 1. — Antorior end of a male. 
Fig. 2. — Idem, of another male. 
Fig. 3. — Spicular apparatus and tai l . 
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P L . ïbù. 
Jiathylaimm paralongisetosus n. sp. 
Fig. 4. — General view of a male. 
Fig. 5. — Anterior end of the same. 
Fig. 6. — Spicular apparatus and tail of the same. 
PL. II. 
o 30M. 
Jiathylaimus ultnolaimus n. sp. 
Fig. 1. — Head of a 9-
Fig. 2. — Female tail. 
Dermatolaimus elegans n. sp. 
Fig. 3. — General view of a female. 
Fig. 4. — Anterior end of the same. 
Fig. 5. — Tail of the same. 
PL. III. 
Mtciolaiiiius acuticaudatus n. sp 
Fig. 1. — General view of a 9-
Fig. 2 — Anterior end of a Ç 
Fig 3 — Tail of a 9. 
Microlaimus robustidtns n. so. 
Fig. 4. — General view of a male. 
Fig. 5. — Head of a male. 
Fig. 6. — Idem, of another male. 
Fig 7. — Tail and spicular apparatus of a J-
P L . IV. 
Fig. 1 et 2. — Leptolaimus setiger n. sp. 
Fig. 1. General view of a juvenile 9-
Fig. 2. Anterior end of the same. 
Fig. 3 et 4. — Odontophora longicaudata n. sp. 
Fig. 3. Head of a juvenile specimen. 
Fig. 4. Tail of the same. 
Fig. 5. — Steineria mirabilis n. sp. 
General view of a d". 
P L . V. 
30 H 
20 (X 
Steineria mirabilis n. sp. 
Fig. 1. — Spead of the same. 
Fig. 2. — Cloaca and spicular apparatus. 
Fig. 3. — Tip of the tai l of the same d". 
PL. VI. 
Theiiitus long^setw-xis ii. sp 
Fig. ] — General view of a 9-
Fig. 2 — Spad of the same. 
Fig. 3. — Tail of the same. 
Fig 4"— Head of a J — 4''. Side view on the amphids. 
Fig 5. — Tail and spiculai apparatus . 
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